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terlocking networks of cities）的模型，认为全球城市网络是由无数内部联系组合起来的。 而考察一个
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Global Cities and Their Functions as Actors
in Global Governance
Luo Sidong / Chen Huiyun
Abstract: There must be an internal relation between global cities and global governance. But mentions and especially theoretical
demonstrations of such relation or the status of global cities as main actors in global governance were scattered in relevant literature. Em -
pirical study and systematic summary about this main actors' status remain inadequate. On the basis of the existing literature, this essay
combs out and sums up the functions of global cities showing as main actors through three aspects: city diplomacy, world city network
and issues of global governance. Furthermore, it puts forward several questions about the global cities as main actors in global governance
for empirical validation. It also calls for a comprehensive and in-depth study on the function of global cities as main actors under the
framework of global governance.
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